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ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Alumnes avantatjats
A la fase nacionai :del XXI Concurs Iuvenil
de Formació Proifessionai i Artesana, ceiebrada
a Cadis entre ei 10 i ei 17 de desembre últim, els
alumnes daquesta Escola dArt han obtingut les
següents quali{icacions:
Francesc M. Vernis Auiés, subcampió naciouai
pintura C. «B»; Guillem Sans Sedó, quart nacio-
na1 pintura C. «A».
Enhora.bona.
Secció de Música
FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA
:Fue celebrada por la Academia de Música, filial
del Conservatorio sitperior de Música rleI Liceo
de Barcelona, el día 22 de novi.embre, coincidente
con la festividad, mediante un notable recrtal de
música con distintos instrumentos, por un crocido
número de alumnos de la Academia y constituyó
un rotundo éxito, rubricado por los aplausos die los
asistentes.
Dos días después, el 24, le tocó el turno a la
Acadeniia de Danza, con el despliegue del aluin-
nado en un interosante recital de danzas clásicas.
Previamente, la cdlaboradora señorita María
Bonet, leyó una biografía de la que fae gran
danzarina, Ana Paulowe.
También en este acto, que fue preseuciado por
numeroso público, coseoharon colurosos aplausos
todos cuantos intervinieron, por la exquisita caii-
cla:d de la labor llevada a cabo.
E1 día 15 de diciembre tuvo lugar 1 anunciado
concierto de piano a cargo de Tasker Polk, que
interpretó el siguiente programa: Sonata en re
mayor, de Haydn; Mariposas, de Sohumann; Fan-
tasía en fa menor, de Chopin y Piezas españolas
(Aragonesa, Cubana, Montañesa y Andaluza), de
Fallla.
Tuvo una lucida actuación y se le apreció una
gran maduración en la formación pianístioa. Pre-
sentó las obras con una interpretación sumamente
cuidada y alcanzó un grado de perfección notable
tanto en el aspecto interpretativo como 0stético.
Su interpretación de Falla, por ser más conocido,
convenció, puesto que se supo atemper.ar a las pe-
culiarida.des regionalistas q.ue representaban las
obras interpretadas.
lOyó mudhos .apla:usos y en correspondencia ai
favor del público hizo oir, fuera de programa,
El suspiro, de Liszt.
ACADEMIA DE MUSICA
E1 15 de diciembe tuvo lulgar, por la noche,
el acto de la distribución de calificaciones a los
alumnos, corretpondientes a:l curso 1966/67, ani-
hientado con ia previa interpretación cle varias
obras por distintos alumnos en sus respectivos ins-
trumentos.
A1 no poder asistir, como estaba previsto, la
representación del Conservatorio del Liceo de
Barcelona, se constitu:yó la mesa con ei ViCe-
presideute de la .entidad, señor B1anh, el presi-
dente de la Sección de Música, directora y prolfe
soras de la A:cademia.
Al fïnalizar la tarea, el vioe-presideute dirigïó
unas pala.bras a los alumnos y concurencia que
11enaba ei saión, encomiando ei estudio de ia
música como .arte formativo de la persoualidad
El público no regateó los aplausos, tanto a alum-
nos como a directivos.
ACADEMIA DE DANZA
Organizó el día 22 de diciembre la acostumbra-
da «Vetllada nadalen•ca», :COrnO aportación cultural
.a enaltecer la Natividad :del Señor. Con.sistió en
unas interpretaciones plásticas de villancicos de
Navida:d, españoles y extraneos y consiguió un
iisonjero éXitO, tanto por lo que respecta a pre-
sentación como a interpretación, por cu:idarse ex-
tremadamente ambas cualidades.
Secció Excursionista
Visita turístico-cultuiral a Lleida
IE1 diumenge dia 3 de desembre un grup de
membres daquesta Secció va realitzar una visita
turístico-cultural a la ciutat de Lleida.
A l.es 10 del matí foren rebuts a lI.nstitut
dEstudis Lieidatans pe1 conseller numerari senyor
Díez-Coronel, el •qual va mostrar-los totes les de-
pendénci:es de 1Institut. Saturaren duna manera
especial al Museu Arqueolgic i al Museu de
Pintura «Morera» i seguiren amb atenció les do-
cumentades explicacions del senyor Díez- Coronel,
ia personalitat del qua:l és ben conegurla en el
camp de les iuvestigacions sobre ia prehistòria de
les comarques segrianenques.
(Després visitaren el paia•u de la Paeria i la
Seu A,ntiga, sempre aicompanyats pel semyor Díez-
Coronel i pel doctor Ailonso, coneixedor proifund
de ia 1història i ies vicissitaids del prirner monuxnent
Iltidatà.
iA la tarda fou visitada Jia Seu Nova, on reberen
documentades expIicaicions per part del vicari
capituIar de la diòcesi, Dr. Renyé. També fou
visitada ia vaiuosa coJ . 1acició de tapissos que es
guarda en una dependòncia de ia CatedraL
iEls extursionistes retornaren a ia nostra ciutat
m1t comp1aguts i magníficanent impressionrts.
Excur.ion. realitzade. el mea
de Dei.embre
Dia 2.—Sant Gregori de Fe1set. Excursions ra-
diaiks, per E. Duran i exnics.
Dia 3.—llVluntaniyes de Prades, per dos assistents.
Dia 3.—Autocar a Lileida. Visita cuiltura1 de la
tiutat: antic Hospitai de Sta. Maria, on hi ha
els museus de Prelhistòria, òpoques ibòrica i ro-
mana, Pinacoteca, etc.; Catedrai Nova i museu
de tapissos i la Seu o caedral vell•a, snagnífica-
ment restaurada quasibò en la seva totalitat. EI
nostre grup va ésser amabllement acompanyat pels
directius de 1Institut dEstudis Lleidatans.
Assistents: J. Mercadé, eposa i fills; J. Aiguadé,
R. Ferré, C. •Porta, M. Besora, I. Solé, R. For-
tuny, F. Fortuny, R. Gonzà1,ez de F., J. i E. For-
tuniy, M. E. Sedó, J. Soriano, M.5 Calhué de Cafl-
bó, M. F. Auré, C. Déu, J. Besora i M. Domònech.
Dia 3.—LArgentera, els Estrts, font dels Pas-
tors, serra de 1Argentera, font de la Bartra,
1Argentera, per R. Fe1ip, A. Salas, J. Aymamí
i esposa, F. P,adrol, Anna Caipdevila de Fe1i,
F. Magrané, R. Magrané i J. Tardiu.
Dia 3.—iParticipació al ]]1I Curset Oficial dEs-
calada. Pràictiiques a la Peniya Roja de la Riba,
per J. M. Wailther, M. A. AlIornà, J. Figueras
i un amic.
Dia 8.—Barranc dels Tres Pilons (la Riba).
Pràctiques d(Escaílada per T. Giilalbert i R. Folclh.
Dia 1O.—Visita a lexposició de goigs de Iarxi-
prestat de Torredembarra per J. Mercadé, esposa
i fills.
,Dia 1O.—Participació ais actes del «.111 Dia
del1 Camí de Muntanya», segona etapa: Pratclip,
Sta. Marina, el Remullar, Vandellòs. Assistients
per part dell Centre: 27.
Dïa 1O.—lMuutanyes de Prades, per tres assis-
tents.
Dia 17.—lCdll Roig, font Selca, portell de la
Cov,a de •la Mola de Coll•dejou i retorn. Carretera
de Colidejou, camí veill de Pratdip, collet del P(la
de1 Mas, cova •de Mas •Monet. Al fons de 1 a cova
el Grap d(Espel•eologia co11ocà un Pessebre. Mas
•de Pe11ïcercarretera de Golldojou, per 31 assistents.
Dia 24.—lVluntany•es de Prades, per 5 assistents.
Dia 24 a la nit.—lMissa del Gall a Mont-ral
i piscolabis •al relfugi Musté-tRecasens.
Dia 26.-11VIuntanyes de Prades, per 4 assistents.
iDia 27.—iEls tres grans (La Riba). Pràctiques
descalada per .J. M. Walther, S. Monje, M. Corret-
ger, M. T. Altés, V. J. Boj, C. •Moyano, R. M,
Via, E. Fe1ip i F. X. Pàmies.
Dia 3 1. - LF.elpluga de Francolí. Visita al
111 Pessebre Vivent a les coves del Francolí, per
1 7 assistents.
Dia 31 .–Farena, anas de Mateu, moia dels Qua-
tre Termes, •barranic de Vi•ladécabres, mas den
Toni, Farena, per J. Mon•tserrat Gras, J. M.
M<ntserrat, J. Coloané Juanola i J. Colomé Cufí.
Dia 31.—La Morera del Montsant, grau deils
Barrots, serra Major, grau de la Grallera, font
•de la Graillera, la Morera del Montsant, per
F. Magrané, R. Magrané, C. Sans, F. Pedrol,
J. Màldico, R. Feilip, J. Tard•iu, J. Figueras,
A. Olària i A. Saias.
Dia 31 .—lMuntanyes ¿e Prades, per 5 assistents.
Lector: Vols prestar un bon servei al Centre?
Aporta un nou soci!
